Sabe usted geografía by unknown
En el presente 
número publica­
mos dos de los re­
portajes premia­
dos en nuestro 
primer Concurso 
—el segundo y el cuarto premios—, lo 
cual requiere una aclaración por nues­
tra parte. Se trata simplemente del 
imperativo categórico de la actualidad 
temática. En cuanto al trabajo galar­
donado con el primer premio, tiene su 
justo encuadre en el mes de julio, 
puesto que se trata de Santiago. Y 
que no se inquiete el autor del tercer 
premio, pues aparecerá en el próximo 
número.
* * *
Por haber sufrido retraso la recep­
ción de originales americanos desti­
nados al número que MVNDO HIS­
PANICO tiene proyectado en honor 
del General San Martín, éste ha teni­
do que ser diferido. Pero conste que 
lo seguimos preparando y será uno de 
los próximos. Por cierto que ya ha 
sido grabada la magnífica portada 
que para dicho número ha hecho ex­
presamente el gran pintor argentino 
Scotti.
*  *  *
MVNDO HISPANICO está preparando 
una Sección de Heráldica, con consulto­
rio al que podrán acudir nuestros lecto­
res, según las bases que oportunamente 
aparecerán en estas paginéis. Será una sec­
ción de alto valor para nuestros lectores 
hispanoamericanos, que podrán conocer, 
a través de la misma, la genealogía de sus 
apellidos españoles.
Heista tanto no aparezcan las bases, ro­
gamos a los lectores que se abstengan de 
formulamos sus encargos sobre este tema.
* * *
Estamos realmente satisfechos de la 
acogida que ha tenido el número ex­
traordinario que esta revista ha de­
dicado en su totalidad al Año San­
to. Y decimos esto, no tanío^por la
participación que 
nosotros hayamos 
ten ido, aunque 
hemos puesto en 
nuestro trabajo 
gran entusiasmo, 
como por ias eficacísimas colabora­
ciones que hemos recibido, tanto de 
personas como de comunidades reli­
giosas. Creemos que el número de 
MVNDO HISPANICO será un grato 
recuerdo que, cuando pase el tiempo, 
permitirá evocar los hechos y los afa- “ 
nes de este Año Santo de Roma, de 
tan grata recordación para toda la 
Cristiandad.
* * *
^gue sin aparecer la errata de categoría que 
esperamos para amenizar esta Sección, de la que 
puede decirse que nació para ser una ”fe de erra­
tas” y un tabloncillo de autocrítica. Pero hace 
unos cuantos números que la suerte no nos ayu­
da. No perdemos la fe en que nuestra ”fe de erra­
tas” tendrá" en cualquier momento una de esas 
que "prestigian” los anales de una publicación. 
Hay erratas históricas que han dado más popu­
laridad a la publicación en que aparecieron que 
muchos cientos de trabajos impecables.
» * *
No obstante, para prestigio de la tra­
dición periodística, vamos a señalar las 
pequeñas erratas aparecidas en nuestro 
número anterior, correspondiente al Año 
Santo.
En el sumario (página 5), figura una li­
nea que dice: "MOISES, de Miguel Angel, 
página 35”. Y resulta que en la página 35 
no viene la fotografía que de esta magni­
fica escultura teníamos preparada. Efecti­
vamente, en principio iba a ser el "Moisés” 
del Buonarroti; pero a última hora se de­
cidió ofrecer a los ojos de nuestros lectores 
el recorrido visual de las cuatro basílicas 
romanas: San Pedro, Santa Maria la Ma­
yor, San Pablo Extramuros y San Juan 
de Letrán. Las cuatro basílicas que hay 
que recorrer para ganar el jubileo de este 
Año Santo.
Otra mínima errata: En el sumario no 
se hace indicación alguna de la pintura de 
Murillo que aparece magníficamente re­
producida en la página 41.
De momento, eso es todo. Esperamos 
que los lectores nos ¿ayuden a localizar 
otras erratas.
PRIMER FALLO DEL "CONCURSO DE 
IDEAS", DE "M VN D O  HISPANICO"
Con una selección de las ca rtas recibidas du ran te  el últim o diciembre, iniciam os los 
fallos de nuestro "Concurso de ideas” , que darem os mes a mes, según el artículo  2 °  de 
las bases publicadas en su día.
La selección abarca  ta n  sólo a tres ca rtas de entre las docenas recibidas.
Eugenio íbarburu, Mayor, 13, tercero, San Sebastián (España), nos propone: l.° , De­
dicar en cada número unas páginas a los museos de pintura y escultura, con reproducción 
de obras. 2.° Publicar pequeñas biografías de conquistadores y navegantes, ilustradas con 
dibujos y mapas de los territorios y rutas respectivos. 3.° Dar información científica hispano­
americana y extranjera sobre los últimos adelantos y descubrimientos. 4.° Dedicar aiguna 
página a las mejores cintas cinematográficas.
Sin embargo, la mejor idea, a nuestro juicio, del Sr. Ibarburu venía en la posdata de 
la carta, sobre todo si tenemos en cuenta que algunas de las propuestas que nos hace ya 
fueron realizadas por esta revista. En la posdata dice: ¿No sería interesante iniciar una 
serie de trabajos, con la consiguiente información gráfica, sobre las distintas enfermeda­
des, historia, etc., en forma amena y similares a las emisiones de la revista radiofónica 
"Plasmón”, de tan gran éxito? * * *
Don Luis Pajares, Sevilla, 73, Ronda (España), nos propone: l.°  Dedicar algunas pá­
ginas al progreso material de la Hispanidad, y en esta línea publicar un buen trabajo sobre 
las grandes obras hidráulicas en España y otros países. 2.° Publicar en cada número dos 
trabajos biográficos debidamente Ilustrados sobre figuras de la Hispanidad, una de ellas 
correspondiente al pasado y otra a la actualidad.
*  *  *
Don L. A. Ortiz Bilbao, Junín, 574, Quito, propone: l.° La publicación de una página 
musical, como selección de las piezas más características en la actualidad, «lo que serviría 
poderosamente en Hispanoamérica para liberarle, con la alegría y la virilidad de la música 
propia, de tantos ritmos yanquis y africanos, sensuales y enfermizos, como nos abruman».
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Cada uno de los trozos de mapa que reproducimos, corresponde a un pals distinto. En la relación que va da 
seguido, al lado del nombre de cada pals puede el lector colocar el número de trozo de mapa que considera 
pertinente. Las respuestas aparecen en la página 58.
El premio mensual de diciembre corres­
ponde a D. L. A. Ortiz Bilbao, de Quito 
(Junín, 574¡, a quien damos la enhorabue- 
na" Para gobierno del Sr. Ortiz Bilbao re­
producimos la base 4.* de nuestro Con­
curso. Dice así: ”E 1 premio mensual con­
estirá en un lote de libros por importe de
500 pesetas. El comunicante premiado po­
drá seleccionar estos volúmenes de los ca­
tálogos de las librerías españolas MVNDO 
HISPANICO adquirirá los libros que se le 
indiquen, si no estuviesen agotados, y los 
remitirá a la dirección postal del intere­
sado.”
Argentina ............................  El Salvador.......................... P a n a m á .................................
Bolivia................... ................  España.................................... Paraguay ...................... ......
Colombia................................ Filipinas..... ........................... P erú ....................................... ...
Costa Rica............................  G uatem ala............................ Puerto Rico .... .............. ......
Cuba........................................ Honduras............................... R. Dominicana.........._........
Chile.......................................  México....................................  Uruguay............................. .
E cuador.......................................... Nicaragua ................ ............  Venezuela ......... ............... .
Son muy numero­
sos y gozan, algunos, 
de gran prestigio. 
Los nacionales, con­
vocados oficialmente 
y que se denominan 
"Francisco Franco” 
y "José Antonio Pri- 
m o d e  R i v e r a ” 
—cada uno dotado 
con 25.OOO pesetas- 
fueron últimamente repartidos entre cua­
tro profesionales de gran renombre: José 
Antonio Torreblanca, César González
Ruano, Jorge Vigón y José Ramón
Alonso.
La Empresa propietaria del dia­
rio "A B C” concede cada año los deno­
minados "Cavia" y "Lúea de Tena”. Son, 
para los periodistas españoles, los de ma­
yor solera. Por primera vez este año su 
cuantía es de 10.000 pesetas para cada 
uno de ellos, exactamente el doble de la 
que hasta ahora veníase otorgando. Fun­
dado el primero por el creador de "A B C” 
para artículos firmados, el segundo, insti­
tuido en su memoria por sus herederos, 
razón por la que lleva su nombre, se con­
cede a trabajos anónimos. Los últimos 
escritores premiados—han sido muchos 
y muy afamados los que se presentaron 
y obtuvieron estos dos galardones—han 
sido, para el "Cavia”, el Conde de Foxá, 
excelente poeta, comediógrafo y articu­
lista, y para el ”Luca de Tena”, Nicolás 
González Ruiz, conocido crítico literario, 
autor de infinidad de ensayos y de artícu­
los periodísticos, de libros—biografías es­
pecialmente—y de obras teatrales. 
~Otros premios periodísticos son los de­
nominados del "Domund”, que concede 
el Consejo Superior de Misiones y que por 
última vez correspondió a Luis León de 
la Barga; el que se convoca anualmente 
para dar a conocer la labor que en los su­
burbios madrileños se lleva a cabo y que 
este año se concedió a José María Sán­
chez Silva; los premios denominados 
"Virgen del Carmen”, para artículos, re­
portajes y otros trabajos literarios rela­
cionados con el mar y la marina espa­
ñola; los que convoca el Instituto de Cul­
tura Hispánica, a los que pueden concu­
rrir escritores y periodistas hispanoame­
ricanos; los que periódicamente anuncia 
la Delegación Nacional de Deportes; el 
denominado de "San Fernando”, de 
Frente de Juventudes; el que para escri­
tores noveles ha instituido el diario ves­
pertino "Informaciones”, que precisa­
mente ahora acaba de conceder el corres­
pondiente al año 1949 a Jaime de Armi- 
ñán. Su cuantía es de 5.000 pesetas. El 
accésit de 2.500 fué en esta ocasión divi­
dido entre los trabajos titulados "Gre­
guerías”, de Charito Pastor Penella, y 
"Aprenda usted ciencia si quiere ser de­
pendiente de ultramarinos”, de Miguel 
Ribagorda Giner. El que concede la Aso­
ciación de la Prensa de Madrid—cada 
año, para una especialidad profesional—, 
que lleva el nombre de Rodríguez Santa­
maría, presidente de la entidad, asesinado 
bárbaramente por los rojos en los prime­
ros días del Movimiento Nacional. Este 
año fué concedido a Francisco Ugalde, 
notable caricaturista—esta vez el premio 
correspondía a la labor de un dibujante 
en los periódicos españoles—, colabora­
dor asiduo de numerosas publicaciones 
de Madrid y provincias; los que convocan 
diversos Ministerios, entre ellos los del 
Aire y Ejército... Con motivo de la Feria 
del Campo, que este año ha de celebrarse 
en Madrid, se organizó también un con­
curso de artículos periodísticos, habién­
dose concedido los premios, cuatro en to­
tal, a D. Emilio Romero, D. Angel Ma- 
rrero, D. Joaquín Campillo y D. Fran­
cisco Casares. Otro concurso, aunque no 
sea específicamente periodístico, acaba 
de convocarse por la Dirección General 
de Marruecos y Colonias, con motivo del 
V Centenario del nacimiento de la Reina 
Isabel de España. Sobre el tema "Isa­
bel I y la política africanista española", 
se invita a los escritores españoles a que 
presenten sus monografías, en las que ha 
de estudiarse la historia de la Reina Ca­
tólica en el marco de la tradición espa­
ñola de Africa. El premio es de 10.000 
pesetas.
Incluyamos también aquí los premios 
que se han creado con motivo del home­
naje nacional del patriarca de la Socio­
logía española, D. Severino Aznar, y que 
llevan su nombre. El último de estos pre­
mios, de 20.000 pesetas, al que pueden 
concurrir también los escritores ibero­
americanos, se concederá al mejor estu­
dio sobre "Filosofía de la seguridad 
social”.
El Ministerio de 
Educación Nacional, 
a través de la Direc­




dos premios Nacionales del Teatro. Se re­
compensa no solamente las mejores obras 
de verso y líricas, sino también a los con­
juntos más completos, a los intérpretes 
que hayan conseguido en la temporada 
mayores éxitos. Precisamente acaba de 
aumentarse la cuantía de estos galardo­
nes, además de que se ha creado el pre­
mio nacional "Calderón de la Barca" para 
escritores noveles. Está dotado con 30.000 
pesetas anuales. Es condición que los 
autores que opten a él no hayan estrenado 
nunca en compañías teatrales profesio­
nales. Los restantes, los que ya exis­
tían pero cuyas dotaciones se han aumen­
tado últimamente, son éstos: "Ruperto 
Chapl” y "Jacinto Benavente", para los 
autores de las mejores obras del género 
lírico y dramático, respectivamente, con 
20.000 y 10.000 pesetas. Premio "Amadeo 
Vives”, para una compañía lírico-coreo­
gráfica, 200.000 pesetas; premio "Eduar­
do Marquina”, para una compañía dra­
mática, con 1 50.000; premio "Lope de 
Rueda”, para la compañía dramática que 
mejor campaña haya realizado en pro­
vincias, con 100.000 pesetas, y los deno­
minados "Ofelia Nieto", para una can­
tante; "Rosario Pino”, para una actriz 
de comedia; "Ricardo Calvo", para un 
actor dramático, y "Emilio Mesejo”, para 
un actor cantante, que se fijan en 10.000 
pesetas cada uno de ellos.
Por lo que se refiere a la obra teatral 
del género dramático, últimamente pre­
miada, fué la de D. Juan Ignacio Lúea 
de Tena y D. Miguel de la Cuesta, titu­
lada "Dos mujeres a las nueve”, cuyo 
principal intérprete, Antonio Vico, con­
siguió el galardón reservado al mejor actor 
de la temporada.
Otra orden ministerial destinada a fo­
mentar el género lírico establecía muy re­
cientemente una subvención de 600.000 
pesetas destinada a facilitar el desarrollo 
de una campaña de teatro lírico nacional. 
Se instituían, al mismo tiempo, dos pre­
mios de 50.000 pesetas para dos obras 
líricas, seleccionadas por la Dirección Ge­
neral de Cinematografía y Teatro entre 
las que concurriesen a tal fin. El premio 
habrá de dividirse, por partes iguales, 
entre el escritor y el músico.
El Ayuntamiento de Madrid, por su 
parte, tiene establecido un premio para 
teatro, denominado "Lope de Vega”, do­
tado con 25.OOO pesetas y el estreno obli­
gado de la obra en el Teatro Español de 
Madrid. Correspondió el pasado año a la 
obra "Historia de una escalera”, de An­
tonio Buero Vallejo, representada con 
gran éxito de público, y también tres pre­
mios literarios anuales. Dos de 5-000 pe­
setas cada uno para las dos mejores colec­
ciones de artículos sobre Madrid, publi­
cados en la Prensa durante el año, y una 




lo, en su Sección de 
Cinematografía, y en 
colaboración con el 
Ministerio de Indus­
tria y Comercio y la 
Dirección General de Cinematografía y 
Teatros, concede anualmente tres pre­
mios: el primero, de 75-000 pesetas; el se­
gundo, de 50.000, y el tercero, de 25.000, 
para premiar los mejores guiones litera­
rios para películas de largo metraje. Los 
últimos concedidos, correspondientes al 
año 1949, correspondieron, el primero, a 
Natividad Zaro y Manuel Suárez-Caso, 
por su guión "Europa”. El segundo, a 
Jaime G. Herranz y José María Belloch, 
y el tercero, a Luis Escobar, por la adap­
tación al cine de la obra de Benavente 
"La honradez de la cerradura”. Los pre­
mios correspondientes al año 1950, sobre 
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Diputado a Cortes a los 
veintidós años y minis­
tro de Trabajo a los trein­
ta  y uno; presidente de la 
XIII Conferencia I. del 
Trabajo, en Ginebra, a 
los treinta y cinco (1929) 
y, después de la guerra es­
pañola, embajador de su 
patria en Bruselas, mi­
nistro de Justicia y, en la 
actualidad, presidente del 
Tribunal de Cuentas, don 
Eduardo Aunós (n. Léri­
da, 1894) es, antes que 
nada, uno de los más completos escritores espa­
ñoles de estos tiempos. Ha publicado, entre otros, 
”Justiniano el Grande”, "Biografía de París” . 
"Primo de Rivera”, "Estampas de ciudades” , ”Si- 
luetas y paisajes” , y colabora con frecuencia en 
los principales periódicos de Madrid y Barcelona.
Con su fala galaica, que 
no se elude, sino que se 
acentúa al hablar de per­
fumería, Manuel Hermi- 
da Balado tiene un curri­
culum en el que se mez­
clan el periodismo y la 
saponificación. Periodista 
en Galicia, cambió apa­
rentemente su suerte li­
teraria siendo redactor de 
” E1 Pueblo  G a lle g o ”, 
puesto que Vigo le inició 
en los negocios y le alejó 
del periodismo. Pero, de
vuelta de Buenos Aires, y ya aposentado en Ma­
drid, sin dejar los negocios, volvió a las letras, co­
laborando en "Blanco y Negro” , ”E1 Español” y 
"La Estafeta Literaria”. Ha publicado, entre otros 
libros, "Vida del VII Conde de Lemos” y "Doña 
Catalina de la Cerda y la Corte de Felipe III”.
Con diploma de maestro 
en Artes Plásticas, Tomás 
Montero aplicó pronto su 
sabiduría a la fotografía, 
tras actuar como dibujan­
te en la revista "La Na­
ción", de la capital meji­
cana, pues al través del 
dibujo comenzó su carre­
ra periodística. En 1944, 
y dentro del mismo perió­
dico c a p ita l in o , Tomás 
Montero inició su entrega 
a la in s ta n tá n e a ,  que 
pronto extendió al diario 
"Excelsior", a la página taurina de ”E1 Univer­
sal” , a la revista "Alas" y a otras publicaciones. 
De Tomás Montero, que nació en Morelia en el 
año 1915, son las fotografías de "Historia del 
peso mexicano”, que han obtenido el cuarto pre­
mio de nuestro Primer Concurso de Reportajes.
Desde la Universidad a la 
p 'lítica nacionalista a r ­
gentina, o desde la direc­
ción del periódico "Adu­
na” (1933-35), a redactor 
de la revista "Nueva Po­
lítica” (1940-43), uno y 
otra de Buenos Aires,
Héctor Sáenz y Quesada 
es uno de los principales 
escritores suramericanos.
Nacido en la gran ciudad 
del Plata por el 98, ha 
sido secretario letrado del 
Banco Hipotecario Nacio­
nal e interventor de la Facultad de Derecho 
de B. A. ”La Nación”, ha publicado numerosos 
escritos suyos sobre historia naval, al tiempo que 
colaboraba en ”Sol y Luna”, y en "Orientación 
Española” y publicaba: "Las guerras de religión 
en la Argentina" y "En la lengua del agua"*
Con sus treinta años jus­
tos, Miguel Castro Ruiz, 
pasa ahora por segunda 
vez por este retablo bio­
gráfico que refleja el quid 
de nuestros colaborado­
res. Si hacemos la excep­
ción de repetirlo—o de re­
petirnos—, y la excepción 
nunca será un anteceden­
te, la culpa es del propio 
Castro Ruiz, quien con su 
"Historia del peso mexi­
cano” ha ganado el cuar­
to premio de nuestro Pri­
mer Concurso de Reportajes. En el número 2.° 
de "M. H .", ya dijimos que M. C. R. nació en 
Morelia (Michoacán), en el año 1920, y que era 
licenciado en Derecho, a más de periodista. Hoy 
añadimos que M. C. R. es actualmente redactor- 
jefe del diario ,”La Nación”, de ^México, D. F.
Este carpetovetónico, que 
nació entre los muros de 
Avila, en 1921, es doctor 
en Filosofía y Letras, pre­
mio extraordinario de la 
Licenciatura y catedráti­
co de Lengua y Literatura 
españolas en el Instituto 
Ramiro de Maeztu, de 
Madrid. José María Mohe- 
dano Hernández, aunque 
apegado sentimentalmen­
te a las crestas carpeta- 
nas, de cuyos vericuetos, 
cumbres y cañadas hará 
en alguna ocasión una biografía, que arrancará 
con el bon Arcipreste de Hita, ha recorrido media 
Europa, asistiendo a Congresos I. de la Juventud 
de Acción Católica, de la que fué presidente en 
España. De J. M. M. está a punto de aparecer en 
libro su tesis doctoral: "Elespéculo de los legos”.
Minero de la cuenca mi­
nera asturiana (nació en 
Pola de Lena, 1920), Ma­
nuel Pilares llegó no hace 
mucho, con una pipa en 
la boca y un libro bajo 
el brazo—"Canciones mi­
neras”, editado en Ovie­
do—, a las tertulias lite- / '  
rarias de Madrid, en las / \ 
que pontifica contradic- 1 
toriamente y muestra su 
fanfarria de astur. Alter- 
nando con la poesía ac­
tual, más o menos retó­
rica, tradicional y formalista, ”M. H .” 
estos poemas locales, cerradísimos, que saltan ha­
cia lo objetivo y universal por el corto camino 
de la canción. Son versos de un hombre de la 
tierra y de la mina y corresponden a un libro 
—"Sociedad Limitada”—que pronto será editado.
Casi trotamundos (por­
que, si nació en Ciudad 
Trujillo, R. Dominicana, 
en 1917, cursó primera 
enseñanza en Madrid, dis­
ciplinas militares en Puer­
to Rico y Derecho en las 
Universidades de Santo 
Domingo y Colombia), el 
doctor JL M. Sanz Lajara 
pertenece al Servicio Di­
plomático de su patria 
desde 1941, y en esta mi­
sión, siguiendo su que­
rencia viajera o su velo­
cidad adquirida, ha ocupado puestos en Wásh- 
ington, La Habana, Puerto Príncipe, Quito y, 
actualmente, Río de Janeiro. Este habitante 
en ruta del Atlántico tiene publicadas tres no­
velas, y en periódicos dominicanos y ecuatoria­
nos, principalmente, más de doscientos cuentos.
da hoy
¿SA B E VD. G EO G R A FIA ?
R e s p u e s ta s  a  la s  p re g u n ta s  d e  la p ág ina  5 .
Esta Sección, que consideramos medio de entretenimiento, medio de información y examen -para lectores de but 
humor, puede ser el termómetro que mida los grados de su cultura geográfica. Reconocemos que el cuestionario 
incluir nombres de ciudades que se prestan a confusión por encontrarse repetidos en distintos países del mundo 
nico. Sus conocimientos geográficos y su capacidad de repentigación, lector, pueden calibrarse de este modo: Si usté 
contesta con acierto quince de las veintiuna preguntas propuestas, puede considerarse calificado de sobresaliente; * 


















Puerto Rico, 11. 
R. Dominicana, 1. 
Uruguay, 7. 
Venezuela, 6 .
